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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1895 - 96 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen, der 
tiltraadte Rektoratet den 19de November s. A. 
— Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. tlieol. 
C. H. Scharling i det tlieologiske; Professor, Dr. juris. J. S. V. Lassen i 
det rets- og statsvidenskabelige; Professor, Dr. med. C. FL. L. P. E. Bohr 
i det lægevidenskabelige; Professor, Dr. phil. Kr. S. A. Erslev i det filoso­
fiske og Professor, Dr. med. C. Christiansen i det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet. 
— Yed Professor, Dr. phil. J. L. Ussings Afgang fra Universitetet 
indtraadte Professor, Dr. phil. M. V. Fausbøll den 1ste Januar 1896 som 
Medlem af Konsistorium i den derved ledigblevne Aldersplads. Den akade­
miske Lærerforsamling gjenvalgte i sit Mode den 12te December 1895 
Professor, Dr. med. C. E. Reisz som Medlem af Konsistorium fra 29de 
Januar 1896 at regne, og valgte samtidig, da Professor Reisz ved Professor, 
Dr. med. C. E. Withs Afgang fra Universitetet fra 1ste Februar s. A. vilde 
rykke op i den derved ledigblevne Aldersplads i Konsistorium, Professor, 
Dr. med. C. H. L. P. E. Bohr til Medlem af Konsistorium for et Tidsrum 
af 5 Aar fra sidstnævnte Dag at regne. 
— Som Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendie-
væsen gjenvalgte Konsistorium under 15de Januar 1896 Professor, Dr. med. 
C. E. Reisz for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de Februar s. A. at regne. 
II. Det akademiske Lærer samfund, de faste Censorer og- de viden­
skabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Lærer i Messesang ved Pastoralseminariet, Sanginspektør, Kantor V. 
A. H. Sanne afgik den 22de Juli 1896 ved Døden. 
Bet rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 28de Oktober 1895 beskikkede Ministeriet Højesteretsassessor 
P. P. F. Mourier og Overretsassessor E. T. D. Hvidt til faste Censorer 
ved de juridiske Examiner for Resten af Trienniet fra 1ste April 1895 til 
31te Marts 1898 i Stedet for henholdsvis Højesteretsassessor H. Øllgaard, 
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der var afgaaet ved Døden, og Højesteretsassessor A. P. Grimer, der havde 
frasagt sig dette Hverv. 
Ministeriet beskikkede under 5te November 1895 Overretsassessor H. 
W. J. Johannsen til fast Censor ved fornævnte Examiner for Tiden til 31te 
Marts 1898 i Stedet for Overretsassessor J. Ipsen, der havde frasagt sig 
dette Hverv. 
Endelig beskikkede Ministeriet under ste Marts 1896 Overretsassessor 
J. E. Timm til fast Censor ved fornævnte Examiner for Tiden til 31te 
Marts 1898 i Stedet for Medlem af de internationale Domstole i Ægypten 
C. V. Kraft, der havde frasagt sig dette Hverv. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Professor i klinisk Medicin, Dr. med. C. F. With blev efter Ansøgning 
under 8de Oktober 1895 éntlediget i Naade og med Pension fra 31te Ja­
nuar 1896 at regne 
— Under 23de April 1896 blev Dr. med. Jannik Bjerrum udnævnt 
til Professor i Ophthalmologi, jfr. foran S. 21. 
— Dr. med. Knud Helge Faber blev under 13de Maj s. A. udnævnt 
til Professor i klinisk Medicin, jfr. foran S. 7. 
— Dr. med. N. F. Schierbeck blev fra 1ste Oktober 1895 ansat som Assi­
stent ved Universitetets fysiologiske Laboratorium i Stedet for den samtidig 
fratraadte Assistent, Cand. med. J. Bock. 
Bet filosofiske Fakultet. 
Professor i græsk og latinsk Filologi og Arkæologi, Dr. phil. & juris 
J. L. Ussing blev efter Ansøgning under 8de Oktober 1895 entlediget i 
Naade og med Pension fra 31te December s. A. at regne. 
— Under 22de November s. A. blev Professor, Dr. phil. Johan Ludvig 
Heiberg udnævnt til Professor i klassisk Eilologi, — dog saaledes at det 
paalagdes ham, naar det maatte forlanges, tillige at docere Arkæologi, — 
fra 1ste Januar 1896 at regne, jfr. foran Side 23. 
— Professor extraordinarius i Kunsthistorie, Dr. phil. Jul. H. Lange 
afgik den 20de August 1896 ved Døden. 
— Yed kgl. Resolution af 9de April s. A. bifaldtes det, at der af det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals Fremme 
disponible Beløb tilstodes Dr. phil. Angul Hammerich et aarligt Honorar 
paa 1000 Kr. fra 1ste s. M. at regne for at holde Forelæsninger over Musik­
historie, jfr. foran Side 26. 
Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakidtet. 
Ved kgl. Resolution af 9de April 1896 bifaldtes det, at der al det 
paa Universitetets Udgiftspost 7. a. til videnskabelige Formaals 1 remme 
disponible Beløb for Finansaaret 1896—97 tilstodes Dr. phil. J. L. A. 
Kolderup llosenvinge et Honorar af 1000 Kr. for at holde 1 orelæsningei ovei 
Fanerogamerne og Dr. phil. C. U. E. Fetersen et Honorar al 1000 Kl. foi at 
holde Forelæsninger over Æmner fra den fysiske Kemis Omraade. Be\illin 
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gerne til disse Honorarer vare givne for Finansaaret 1895—96 og bleve paa 
Finanslovforslaget for 1896—97 foreslaaede fornyede for dette Finansaar, jfr. 
Rigsdagstidende 1895—96 Tillæg A. Sp. 1019—20, og bleve givne paa 
Finansloven for 1896—97. 
— Ministeriet bevilgede under 9de Maj 1896, at det paa Universitetets 
Udgiftspost 7. for Finansaaret 1896—97 bevilgede Beløb af 1200 Kr. til 
Assistance for Professor mineralogiæ maatte anvendes saaledes, at 600 Kr. 
stilledes til Raadighed for Professoren til at lønne en Assistent ved Under­
visningen og at 600 Kr. tildeltes Statsgeolog, Dr. ph.il. Victor Madsen som 
Honorar for i Oktober—April med de Studerende at gjennemgaa visse, 
nærmere af Professoren bestemte Afsnit af Mineralogien og Geologien. Cand. 
mag. O. B. Bøggild blev antaget til Assistent ved Undervisningen, jfr. foran 
S. 79—81. 
— Cand. mag. C. Raunkiær fratraadte fra 1ste Oktober 1895 Stillingen 
som Assistent ved den botaniske Haves Sprit- og Tørsamling; Pladsen blev 
foreløbig besat ved Konstitution, jfr. foran S. 67. 
—• Cand. polyt. A. Jessen fratraadte den 1ste Januar 1896 Stillingen 
som 2den Assistent ved det mineralogiske Museum; i lians Sted ansattes 
Cand. mag. J. P. J. Bavn. 
— Konsistorium udnævnte under 15de April s. A. 1ste Assistent ved 
samme Museum, Cand. phil. V. E. Hintze til Inspektør ved Museet og 
under 6te Maj s. A. Cand. mag. 11. J. Possélt til palæontologisk Assistent ved 
Museet, alt fra 1ste April s. A. at regne, jfr. foran S. 81. 
— Den 19de Juli s. A. afgik Assistent ved det zoologiske og minera­
logiske Museum, Cand. mag. 11. J. Posselt ved Døden. 
2. Andre Personalia. 
Det theologiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 12te Juni 1896 meddelte Ministeriet Professorerne, 
Dr. theol. Fr. Nielsen og Lic. theol. L. W. Schat Petersen Tilladelse til 
at foretage en Kejse til Norge som Delegerede ved det skandinaviske 
akademiske Møde i Christiania. 
— Under 17de Juni 1896 forlængede Ministeriet Mandatet for det af det 
theologiske Fakultet i 1893 valgte Medlem, Professor, Dr. theol. Fr. Niel­
sen, af det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 oprettede kirkelige 
Raad for Treaaret 1896—98.*) 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 20de September 1895 meddelte Ministeriet Professor, Dr. juris C. 
Torp Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet fra 19de s. M. til 2den 
*) Da Valgperioden for de henholdsvis af det theologiske og det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet i 1893 valgte Medlemmer af det kirkelige Raad udløb, blev der 
af Ministeriet fastsat den Forandring med Hensyn til Fakulteternes Repræsen­
tanter, at Valgperioden dels ikke samtidig udløber for begge Fakulteters Repræ­
sentanter, dels udstrækkes til 6 Aar, samt at de Paagjældende fremtidig beskikkes 
af Minister et som Medlemmer af Raadet efter Indstilling fra vedkommende Fakultet. 
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Oktober s. A., for at han kunde deltage i den Kongres, som 1'Association 
littéraire et artistique internationale afholdt i Dresden den 21de—28de 
September s. A. 
Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professorerne, Dr. juris W. Scharling og Dr. juris H. Matzen som 
Delegerede ved det skandinaviske akademiske Møde i Christiania; Ministeriets 
Skrivelse af 12te Juni 1896. 
Professor, Dr. juris H. Matzen i August Maaned s. A. til Sverrig; 
Skrivelse af 19de s. M. 
Professor, Dr. juris Jul. Lassen og Professor IL Westergaard til 
Sverrig, henholdsvis i Dagene fra den 25de til den 31te August, s. A. og i 
Begyndelsen af September s. A.: Skrivelse af 27de August s. A. 
— Ved Skrivelse af 17de Juni s. A. beskikkede Ministeriet Professor, 
Dr. juris Jul. Lassen til Medlem af det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 
1883 oprettede kirkelige Raad for Aarene 1896—1901, jfr. Anm. forrige Side. 
— Under 12te Oktober 1895 blev Professor, Dr. juris Jul. Lassen, 
R. af Dbge, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 
— Under 19de Maj 1896 blev der meddelt Professor, Dr. juris Jul. 
Lassen, R. af Dbgo og Dbm., Tilladelse til at anlægge og bære den ham af 
Hs. Maj. Kongen af Sverrig og Norge tildelte Dekoration som Kmd. af 2den 
Grad af Nordstjerneordenen. 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Efter Indstilling fra det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium 
angaaende Besørgelsen af Professor, Dr. med. C. Withs Lærergjerning under 
hans Sygdom i Efteraarshalvaaret 1895, bifaldt Ministeriet under 26de 
Oktober s. A., at det overdroges Professor, Dr. med. C. Gram ved det kgl. 
Frederiks Hospitals Afdeling A., at afholde de examinatoriske Kliniker for 
ældre Studerende, og at det overdroges Reservelægerne ved fornævnte 
Hospital O. Hamburger og Dr. med. K. Faber at afholde de Praktikant-Kliniker 
for yngre Studerende, som ellers bleve afholdte af Professorerne, Dr. med. 
With og Dr. med. Gram, samt at der maatte tillægges hver af de nævnte 
Reservelæger et Vederlag af 800 Kr. for denne deres Virksomhed i tin-
nævnte Halvaar, at udbetale med Halvdelen i Begyndelsen af Novembei 
Maaned og Halvdelen i December Maaned s. A paa forventet I lllægsbevil-
ling for Finansaaret 1895--96 under Universitetets Udgiftspost 1. a., Lønningei 
til de normerede Professorer. 
Da det ved Professor, Dr. Witlis Afgang ledigblevne Professoiats 
Besættelse først kunde ventes at finde Sted henimod Slutningen afFoiaais-
halvaaret 1896, blev det, efter Indstilling fra det lægevidevskabelige Fakultet 
og Konsistorium, under 6te Maj s. A. bifaldet af Ministeriet, at Ledelsen 
af Praktikant-Kliniken paa for nævnte Hospitals Afdeling B., som elleis bliui 
ledet af Professoren i klinisk Medicin, i Foraarshalvaaret s. A. maatti o^ei 
drages Reservelæge O. Hamburger med et Honorar af 800 Kr., af udbc 
tale med Halvdelen strax og med Halvdelen i Juni Maaned s. A. og at 
afholde af Universitetets Kasse under Udgiftspost 1. a., Lønninger til de 
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normerede Professorer, paa forventet Tillægsbevilling for Finansaaret 1896 
— lJ7. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 5te Maj s. A. bifaldt Ministeriet, i 
Henhold til Fakultetets og Konsistoriums Indstilling, at det overdroges Læge 
Kiler Nansen, der leder den ophthalmologiske Klinik ved Kommunehospitalet, 
i Foraarshalvaaret s. A. at holde praktiske Kursus i Ophthalmologi for 
medicinske Studerende mod et Honorar af 500 Kr., at afholde under Univer­
sitetets Regnskab for 1895- 96 af den for Maanederne Februar og Marts 
1896 under den stedfundne Vakance sparede Begyndelseslønning for Professo­
ratet i Ophthalmologi. 
— Under 19de September 1895 meddelte Ministeriet Docent, Professor, 
Overlæge, Dr. med. li. Hirschsprung Tilladelse til i September Maaned 
s. A. at foretage en Kejse til Udlandet. 
Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. med. P. Plum i ca. 8 Dage fra 27de September 1895; 
Skrivelse af 24de s. M. 
Professor, Dr. med. J. H. Chievitz i Tiden fra 18de til 25 April 1896 
til Berlin; Skrivelse af 20de s. M. 
Dr. med. H. A. Nielsen fra 1ste Maj s. A. til Foraarshalvaarets Ud­
gang til Paris; Skrivelse af 4de Maj. s. A. 
Professor, Dr. med C. Lange i ca. 10 Dage i den sidste Halvdel af 
Maj Maaned s. A.; Skrivelse af 18de s. M. 
Professor, Dr. med. A. S. Stadfeldt fra 17de Maj s. A. til Foraars­
halvaarets Udgang; Skrivelse af 19. s. M. 
Professorerne, Dr. med. C. Gram og Dr. med C. J. Salomonsen som 
Delegerede ved det skandinaviske Møde i Christiania; Ministeriets Skrivelse 
af 12te Juni s. A. 
Professor, Dr. med. P. Plum for et Tidsrum af 3 Uger fra 20de Juni 
s. A.; Skrivelse af Ilte s. M. 
Professor, Dr. med. C. G. GædeJcen fra 26de Juni til 1ste August 
s. A.; Skrivelse af 29de Juni s. A. 
Professor, Dr. med. J. Bjerrum fra 25de Juni til 20de Juli s. A.; 
Skrivelse af 29de Juni s. A. 
Docent, Overkirurg, Dr. med. O. Bloch i Universitetets Sommerferie 
s. A.; Skrivelse af 30te Juni s. A. 
Professor, Dr. med. K. Faber fra 10de Juli til Udgangen af August 
s. A.; Skrivelse af 6te Juli s. A. 
Docent, Overlæge, Dr. med. O. Wansclier fra Slutningen af August til 
Midten af Oktober s. A ; Skrivelse af 27de August s. A. 
Professor, Dr. med. Chr. Gram fra 26de til 31te September s. A. for at 
deltage i »nordisk Kongres for indvortes Medicin« i Gøteborg; Skrivelse 
af 31te August s. A. 
— Flxtraordinær Docent, Overkirurg, Dr. med. O. Bloch blev under 
27de Maj s. A. udnævnt til Medlem af Sundhedskollegiet. 
Under 30te April s. A. blev Professor, Dr. med. Chr. Bohr udnævnt 
til R. af Dbge. 
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Under 29de Juni. s. A. blev der meddelt Professor, !)r. med. C. J. 
Salomonsen Tilladelse til at bære den ham af Hs. Maj. Kongen af Sven-i«* 
og Norge tildelte Dekoration som Ridder af første Klasse af den norske 
St. Olafs Orden. 
— Under 30te April s. A. blev fhv. Professor, Pr. med. C. E. With. 
Kmd. af Dbge. og Dbm., udnævnt til Konferensraad. 
Det filosofiske Fakultet. 
Under 28de September 1895 meddelte Ministeriet Docent, Dr. phil. 
A. B. Drachmann Fritagelse for at holde Forelæsninger i Tiden fra Novem­
ber s. A. indtil Maj 1896, for at han kunde foretage en Rejse i videnskabe­
ligt Øjemed til Italien og Grækenland. 
— Yed Skrivelse af 17de September 1895 meddelte Ministeriet Pro­
fessor, Dr. phil. Jul. Lange Tilladelse til at foretage en Rejse til Udlandet 
i videnskabeligt Øjemed fra 28de August til 15de September s. A. 
Endvidere har Ministeriet meddelt følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Dr. phil. A. Hansen forlænget Rejsetilladelse til Ophold i England 
foruden i September—Oktober ogsaa i November—December 1895; Skrivelse 
af 28de Oktober s. A. 
Professor, Dr. phil. E. Holm i Maj Maaned 1896 for at foretage 
Studier i Rigsarkivet i Christiania; Skrivelse af 14de April s. A. 
Professor, Dr. phil. O. Jespersen til Hamborg fra 25de til 28de Maj 
s. A. for at deltage i Nytilologmødet dér; Skrivelse af 26'de s. M. 
Docent, Dr. phil. V. Gudmuntsen fra 27de Maj til den første Halvdel 
af August Maaned s. A. til Amerika dels for at undersøge nogle gamle 
Ruiner i Nærheden af Boston, som af nogle Amerikanere antoges for at 
være gamle Nordboruiner, stammende fra Vinlandstiden, dels for at besøge 
sin Familie i Manitoba; Skrivelse af 26de Maj s. A. 
Professorerne, Dr. juris Joh. Steenstrup og Dr. phil. K. Nyrop samt 
Docent. Dr. phil. E. Jonsson som Delegerede ved det skandinaviske akade­
miske Møde i Christiania: Ministeriets Skrivelse af 12te Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. H. Høffding til Schweiz i August og Begyndelsen 
af September s. A. for at holde Foredrag over Ethik ved et internationalt 
Feriekursus, som schweiziske, østerrigske og tyske Foreninger lode afholde 
i Zurich fra 25de August til 5te September s. A.; Skrivelse af 19de Juni 
s. A. 
Professor, Dr. phil. J. L. Heiberg fra 29de Juni til 19de August for 
at gjøre Studier i norditalienske Bibliotheker og Arkiver; Skrivelse af 19de 
Juni s. A. 
Professor, Dr. phil. Kr. Erslev i Universitetets Sommerferie til Norge: 
Skrivelse af 19de Juni s. A. 
Docent, Professor, Dr. phil. Vtild. Schmidt fra Ilte til 13de Juni og 
fra 10de Juli til 1ste September s. A. for at loretage Studier udenlands i 
Bibliotheker, Haandskriftsamlinger og Oldsagsmuseer: Skrivelse af 19de 
Juni s. A. 
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Under 30te April s. A. blev Professor, Dr. phil. IL Møller udnævnt 
til R. af Dbge. 
— Under 7de Maj s. A. blev der tildelt Professor, Dr. phil. V Thomsen, 
R. af Dbge og Dbm., Fortjenstmedaillen i Guld med Tilladelse til at bære 
samme. 
Under 14de Juli s. A. blev der meddelt Professor, Dr. phil. K. 
Nyrop Tilladelse til at anlægge og bære den ham tildelte franske Dekora­
tion som Officier de l'Instruction publique. 
Det math ematisk- nah ir vi den skabelig e Fakultet. 
Under 16de September 189.5 meddelte Ministeriet Professor, Dr. phil. 
C. F. Lutken Rejsetilladelse til Udlandet fra 12te til 30te s. M. for at 
repræsentere Universitetet som Delegeret fra Danmark ved den internationale 
zoologiske Kongres, der afholdtes i Leyden fra den lf)de til 21de s. M. 
Endvidere meddelte Ministeriet følgende Universitetslærere Tilladelse 
til at foretage Rejser i Udlandet: 
Professor, Dr. phil. T. N. Thiele fra 8de til 23de Maj 1896 til Paris; 
Skrivelse af 20de April s. A. 
Professor, Dr. med. C. Christiansen i videnskabeligt Øjemed til Skot­
land og England fra Ilte til 20de Juni s. A. og fra Begyndelsen af Juli 
Maaned til ind i August Maaned s. A.; Skrivelse af 10de Juni s. A. 
Professorerne, Dr. phil. T. N. Thiele, Dr. phil. F. Warming og Dr. 
phil. H. G. Zeuthen som Delegerede ved det skandinaviske akademiske Møde 
i Christiania; Ministeriets Skrivelser af Ilte og 12te Juni s. A. 
— Museumsinspektor, Dr. phil. Fr. Meinert erholdt Rejsetilladelse til 
det sydlige Sverrig og eventuelt Berlin fra 6te til 27de Juli s. A.; Skri­
velse af 6te s. M. 
— Under 14de Februar s. A. blev Professor, Dr. med. & phil. Jul. 
Thomsen, Kind. af Dbge og Dbm., udnævnt til Storkors af Dbge fra 16de 
s. M. at regne. 
3. Friboliger og Huslejeportioner. 
Ved Skrivelse af 14de April 1896 meddelte Ministeriet Konsistorium, 
at det efter Ministeriets Forestilling under 7de s. M. allernaadigst var 
bifaldet, »at den allerhøjeste Resolution af 22de Januar 1873 angaaende en 
ordnet Samvirken mellem Universitetet og det kgl. Frederiks Hospital til 
den lægevidenskabelige Undervisnings Fremme m. v. forandres saaledes, at 
der fremtidig ikke tilstaas Professoren i medicinsk Klinik, der som saadan 
tillige er Overlæge ved det kgl. Frederiks Hospital, Embedsbolig i Hospitalet, 
men derimod en aarlig Lønning af 1600 Kr. af Hospitalets Kasse«. 
Ministeriet bemærkede derhos, at den H uslejegodtgjøreise, som ifølge 
Ministeriets Skrivelse af 1ste Februar 1896 vilde blive at udbetale til den 
nye Overmedikus selvfølgelig var bortfalden ved fornævnte Resolution, og at 
den derved fastsatte Lønning blev at udbetale efter sædvanlige Regler, uaar 
det ledige Professorat i medicinsk Klinik blev besat. Det fulgte tillige af 
det foranstaaende, at der fremtidig tilkom den paagjældende Professor 
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sædvanlig Adgang efter Anciennetet til Universitetets Huslejeportioner og 
til Option af Fribolig, i Lighed med de Professorer, der efter Omstændig­
hederne maatte være ansatte paa bestemt Tid som Overlæger ved Frederiks 
Hospital med en tilsvarende Lønning fra dette. Jfr. iøvrigt Sagen om Be­
sættelsen af Professoratet i medicinsk Klinik foran S. 7—13. 
III. Forelæsninger og Øvelser. 
Anmeldte og holdte Forelæsninger og øvelser. 
Efter Forelæsningskatalogerne og de fra Fakulteterne modtagne Be­
retninger gives her en Oversigt over de i Universitetsaaret anmeldte og 
holdte Forelæsninger og Øvelser samt deres Gjenstand med Tilføjelser af 
Time- og Tilhørertallet. Hvor i sidstnævnte Henseende dobbelte Angivelser 
findes, betyder det første Tal de ved Forelæsningernes Begyndelse, det i 
Parenthes anførte Tal de ved disses Slutning tilstedeværende Tilhørere. 
Det bemærkes, at Angivelserne med Hensyn til Tallet af Tilhørerne ikke 
altid kunne betragtes som nøjagtige; i mange Tilfælde, hvor en Forelæsning 
baade besøges af Studerende og Tilhørere af begge Kjøn, som uden at 
studere ved Universitetet dog dér søge Belæring og Uddannelse, ere Listerne 
som oftest kun paategnede af de Studerende. 
Efteraars-Halvaaret 1895. 
Det theologiske Fakultet. 
Dr. C. Henrik Scharling, Prof. ord., offentlig: 1) dogmatiske Kollo­
kvier, 2 T., 26 (27) Delt.; 2) Forelæsninger over Religionsfilosofi, 3 T., 196 
(189) Tilh. Dr. P. Madsen, Prof. ord., off.: Fremstilling af den kristelige 
Troslære (Slutningen), 5 T., 191 (169) Tilh. Dr. Fr. Nielsen, Prof. ord., 
off.: 1) Forelæsninger over Dogmehistorie, 2 T., 105 (88) Tilh.; 2) Frem­
stilling af Kirkens Historie fra Pietismen til den franske Revolution, 2 T., 
232 (214) Tilh.; 3) Gjennemgang af Vincentius Lerinensis: Commonitorium, 
2 T., 12 (13) Tilh. Lic. L. W. Schat Fetersen, Prof. ord. off.: 1) Forelæs­
ninger over Pauli Brev til Romerne, 3T, 124 (100) Tilh.; 2) Examinatorier 
over Hebræerbrevet, 2 T., 124 (59) Delt. J. C. Jacobsen, Prof. ord. off.: 1) 
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